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摘要 
公立医院是国家医疗卫生事业发展的主要阵地和保障国民健康的主要防线。
政府作为公立医院的出资人和监管人，有责任更有义务为公立医院的发展筹措必
要资金，保证其发挥保障国民健康的公益性。在新一轮医改取消“药品加成”的背
景下，明晰财政补偿在公立医院资金补偿渠道中的定位，完善公立医院财政补偿
制度，是保障公立医院改革顺利进行亟待解决的问题。 
本研究在了解我国公立医院财政补偿制度的历史变迁及国内外学者在此领
域主要观点的基础上，通过对我国公立医院财政补偿现状的调查，基于福州市公
立医院财政补偿的实际，探讨公立医院补偿制度存在的问题，并借鉴国外发达国
家的先进经验，提出完善公立医院财政补偿制度的相关建议:将医疗卫生投入纳
入法定支出，加大公立医院财政补偿水平；改变财政补偿方式，加大供方补偿规
模；调整财政补偿项目，加大人员经费和人才培养支出；协调多方利益，科学制
定补偿标准；加强资金监管体系建设，促进公立医院良性发展。 
目前公立医院财政补偿主要以间接补偿为主，而且相关政策和研究大部分倾
向于提高医疗服务收费。本研究的创新之处在于提出财政直接补偿应成为公立医
院补偿的主要渠道，并配套实施补偿方式和补偿标准改革，医疗卫生投入也应纳
入法定支出。 
 
 
关键词：财政补偿；补偿水平；标准及方式 
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ABSTRACT 
Public hospitals are the main providers of medical services in our country. As the 
sponsor and supervisor, the government has responsibility and obligation to raise 
enough money to guarantee the welfare of public hospitals. As hospital drug addition 
has been canceled in the new public hospitals reform, in order to move the new public 
hospitals reform,it is quite necessary to identify the main position of the financial 
compensation within the sources of public hospitals capital channels and to improve 
the financial compensation system .  
Based on understanding the history of the financial compensation system in our 
country and the main studies in this field, after researching the situation of the public 
hospitals financial compensation in our country and in the sample hospitals in Fuzhou 
and drawing lessons from theories and experience of domestic and foreign public 
hospitals in financial compensation, this study is aimed at exploring the problems of 
the public hospitals financial compensation system and putting forward the relevant 
recommendations to improve it. Such as bringing the health care investment into 
statutory expenditure and raising the level of public hospitals financial compensation, 
reforming the mode of the financial compensation and increasing the scale of direct 
financial compensation, adjusting the items of financial compensation and increasing 
the salary and the investment in personnel training, coordinating multiple benefit and 
drawing financial compensation standards scientifically, strengthening financial 
supervision and promoting the development of the public hospitals. 
So far, the indirect financial compensation is the main pattern to the public 
hospitals financial compensation, and most of the researches and policies prefer to 
increase the price of medical services to cover the shortage of the drug addition. 
However, this study shows that financial compensation should be main capital 
channel to public hospitals. 
 
    Key words: financial compensation; level of compensation; standard and mode  
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一、绪论 
（一）研究背景及研究意义 
从计划经济体制至今，我国的公立医院药品零售价定价模式经历了顺价加成
15%，允许医院药品加成赚取收入来维持医院运行建设的需求，到只管药品最高
零售价并允许二次议价，再到强制执行集中招标采购，医院药品顺价加成 15%，
但不得进行二次议价的历史变迁①。2012 年 4 月，国务院办公厅印发《深化医药
卫生体制改革 2012 年主要工作安排》的通知，正式确定公立医院改革取消药品
加成政策。 
药品加成政策在一定历史背景下对保障医院正常的运行发挥了至关重要的
作用。但是近几年来，这项政策衍生出了许多问题，尤其是医务人员在医疗活动
中开大处方、开贵药等问题，增加了患者的就医成本，“看病贵”成为亟待解决
的社会问题②。然而，取消“药品加成”并不是简单的做减法，补偿制度的设计
也绝不是简单的做加法，随之产生的各种问题和矛盾的解决才真正考验治理能
力。 
目前，各级试点医院的补偿方式大部分侧重于提高医疗服务收费，而财政补
偿占医院收入总额的比例长期处于较低水平。财政补偿水平过低，很大程度上导
致了公立医院逐渐偏离其公益性质，“看病贵”问题愈发严重。一方面，随着药
品加成政策的取消，若补偿制度设计不合理，单从提高医疗服务收费来平移药品
收入的差额，那只能是“按下葫芦浮起瓢”，并不能真正降低患者就医成本。另
一方面，若药品加成政策取消带来的医院运营成本的缺口完全由政府来弥补，补
不好也不现实。 
如何落实取消“药品加成”政策、更好的维护公立医院的公益性质，是公立
医院改革乃至医疗制度改革绕不开的话题和必须厘清的难点。鉴于此，本文在了
解我国公立医院财政补偿制度历史变迁和制度现状的基础上，围绕目前公立医院
补偿制度设计的普遍做法和缺陷，以福州市样本公立医院的财政补偿情况为例，
                                                      
① 蔡江南.我国公立医院治理结构改革的实现路径[J].中国卫生政策研究，2011，32(10)：12. 
② 高社.对取消药品加成的再思考[J].中国卫生经济，2013（32）:27-29. 
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研究取消“药品加成”后财政补助的补偿标准和补偿方式，以期对我国公立医院
财政补偿制度的改革提供参考。 
（二）国内研究进展及述评 
1.国内研究综述 
从 1992 年 9 月国务院下发《关于深化卫生改革的几点意见》至今，我国医
改已走过了 20 余载，可谓举步维艰、争议颇多、收效甚缓。公立医院作为卫生
事业的一个重要组成部分，其公益性不言而喻。在完善公立医院补偿机制，促使
公立医院回归公益本质方面，国内许多学者都做过深入的研究，内容涵盖了公立
医院补偿范围、补偿方式、补偿依据等方方面面。 
郑大喜（2006）连续发表文章称，公立医院想要实现其公益性质，首先要增
加政府的卫生投入，改善卫生资源配置及其使用效率，其次要吸收和利用好社会
资本，从而促进医疗机构多样化和使医疗服务机构之间的竞争常态化①。 
吕军，李士华等（2007）通过以改革财政机制为突破口，认为政府首先应以
合理的标准和统一的口径对医院的收支差额做出认定，然后以该差额作为分配政
府财政补偿总额的依据，并签订行政合同来明确政府与医院双方在财政补偿中享
有的权利和应尽的义务②，最后是医院应该树立正确的服务理念，改革内部运行
机制，从而使公立医院真正体现公益性质。 
李玲、岳瑞娟、凌云（2008）等通过研究我国公立医院补偿机制的现状，发
现在我国目前的公立医院财政补偿制度下，政府补偿总量长期不足且公立医院提
供医疗服务收费标准较低，导致公立医院以药养医的问题普遍较严重，而且财政
补偿的方式较为单一、补偿标准和补偿范围仍不明确③。 
刘建、万许兵（2009）主要针对公立医院补偿范围和补偿模式做出了研究，
认为目前的公立医院财政补偿覆盖范围还不够大，除现有项目外，还应包括科研
经费支出、医护人员培训经费等。在补偿模式方面，应将补偿水平与业务量、服
                                                      
① 郑大喜.我国公立医院成本核算与补偿机制研究[J].医学与社会，2006，25（6）：49-52. 
② 葛延风，贡森.中国医改问题·根源·出路[M].北京:中国发展出版社，2007.50-52. 
③ 李玲，江宇等.我国公立医院管理与考核的现状、问题及政策建议[[J].中国卫生政策研究，2010，10(5):32-37. 
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务质量与医疗资源利用效率等指标结合起来①。 
李冠伟、孙统达等则认为，若实现公立医院的公益性，又能保持其高效运转，
那么则需要建立公立医院政府财政长效保障机制，建立项目库存制度，规范政府
财政分类补助范围和方式，建立公立医院大型医疗设备购置经费补助制度和构建
科学合理的债务消化长效机制②。 
在增加财政补助以补偿公立医院运营成本这方面，也有学者表达了不同的观
点。 
朱恒鹏（2012）认为，公立医院收不抵支发展到“以药补医”并不是因为财
政投入不足，而是“市场化”不足③。若放开行业准入，医疗资源增加了，看病
显然会不难。在当前公立医院占有医疗资源 80%的情况下，财政养不起，也养不
好。 
刘贵言(2011)提出，医院在面临着资金压力时反而能最大限度的促进医院的
改革发展。公立医院应该通过向银行贷款等融资方式筹集资金来维持医院的运营
发展，这样才能促使医院自觉改进管理方式和提高资金使用率，这样也能避免公
立医院对财政补偿的依赖，有利于医院可持续发展。 
2.国外研究综述 
尽管国外在公立医院财政补偿制度上的针对性研究不多，但国外学者还是对
政府支持公立医院发展、公立医院的社会责任边界和公立医院最优规模等问题进
行了研究④，对国内公立医院补偿制度建设提供了借鉴和参考。 
在公立医院社会责任边界方面，Frauk M 和 Etienne 认为公立医院的管理者
要通过把社会责任融入到医院发展战略中来实现医院社会责任，并努力提高管理
者的职业道德意识⑤；Weendy，B Paul T，Mariner，Douglas L 和 Dubin 等则认为
公立医院社会责任的实现与医院理念、医生道德和诚信都息息相关；Dubin 等则
提出建立科学、合理、可操作的公立医院社会责任评价体系应是公立医院社会责
任实现的途径⑥。 
                                                      
① 刘建，万许兵.我国公立医院政府补偿机制研究[J].中国卫生经济，2009，28（6）：31-34. 
② 孙统达，李冠维.公立专科医院补偿政策模型研究[J].中国医院，2011，12（10）：28-31. 
③ 朱恒鹏.放开民营医院管理激活公立医院改革[J].南方都市报，2012，4（2）：25-26. 
④ 方鹏倩.取消药品加成对公立医院运行模式的影响[J].中国医院管理，2009，17（5）：4-6. 
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在医疗卫生产品属性方面，Pauly Fedstein(1998)指出，有一些医疗卫生产品
是纯公共产品，有一些则不是，但由于其存在正外部性，可以归类为准公共产品。
Hank Mc Kinnel (2005)则认为无论医疗机构属于公有还是私有，其提供的医疗产
品并不因为其机构所有制性质而发生改变。Rexfoul E.Santerre (2006)认为医疗卫
生产品是人们得到身体和精神方面的治疗时得到的服务，包含了药品和使用的医
疗设备，且医疗卫生服务产品和普通产品存在本质性差异①。 
在医疗卫生领域市场失灵及政府干预并支持方面，Arrow K.J (1993)认为，医
疗市场不同于一般意义上的市场，并不能看成是一般的寡头市场或是垄断市场。
人们只有在生病的时候才会去医院接受治疗，这种需求是短期的，并导致医院的
整体需求具有波动性。病人和医院之间的信息不对称，可能导致道德风险等相关
问题，从而导致市场失灵。Sherman Forland、Allen C.Goodlnan和Miron Stanod(2004)
认为，医疗机构提供的医疗卫生服务由于其外部性而属于准公共产品，这就决定
了通过市场机制并不能使其充分供应，在这种情况下，政府必须实行干预行动确
保其供应。Fuchas(2000)认为，对医疗机构有效供给的激励可以通过对其提供支
持来实现，同时必须切断医疗服务、医生和医疗机构三方的利益链条，否则会许
多问题。 
综上，国内外学者在医疗卫生产品的准公共产品性质方面并无太大争议，也
一致认为由于市场失灵，政府必须对医疗机构进行干预和支持，以确保医疗服务
的充分有效供给。但在如何进行财政补偿方面，学者们对于公立医院财政补偿机
制的研究虽然涉及多个方面，但大多停留在理论层面，特别是在本轮公立医院改
革取消药品加成政策的背景下，大部分研究虽然呼吁提高公立医院财政补偿水
平，仍然没有打破已有的补偿框架，少有人明确政府财政补偿在公立医院补偿渠
道中的首要地位，并从财政补偿的适度方式、补偿范围、补偿结构、补偿标准的
合理设置的角度进行讨论。 
                                                      
① 李洁静.中国政府医疗保障财政责任研究[J].南京财经大学学报，2010-11-03. 
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